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(三 )影 子 银 行 的 发 展阻碍货币政策的有效实
施。在物价水平普遍上涨、通货膨胀形势加剧的情
况下，央行往往通过提高存款准备金率和提高利率
等货币政策手段，来降低市场流动性以抑制通胀。
但影子银行的存在却易使货币政策效应降低。一方
面，影子银行游离于传统商业银行体系之外，央行
的货币政策无法对其直接产生效应，而只能通过金
融市场来间接影响。另一方面，由于影子银行具有
比商业银行更强的流动性创造功能，被货币政策
“挤走”的流动性可通过影子银行又回流金融市场。
从本质上看，影子银行本身就是资金为刻意规避金
融监管而产生的金融中介，是游离于传统商业银行
体系之外的另一个资金“蓄水池”。当货币政策调控
下传统商业银行体系这个“蓄水池”无法容纳足够
的资金时，市场的资金必然会流向影子银行。因此，
市场上的流动性只是完成了由商业银行体系向影
子银行 体系的转移，而并非实现 真正意义上的减
少，从而货币政策的效应也就大打折扣。
四、结论及建议
随着我国市场经济的蓬勃发展及金融创新的
进一步深化，影子银行体系将对我国经济产生越
来越大的影响，加强和改善对其的监管也就愈发
显得重要。对于金融市场尚不健全的我国而言，简
单地压制影子银行难以消除实体经济对资金的旺
盛需求，对于影子银行的片面否定和过于严苛的
监管都会扼杀市场创新的积极性。毋庸置疑，影子
银行是我国进行金融创新的一个重要“试验田”，
应在对其风险和消极影响充分了解并进行有效控
制的同时，促进影子银行业的健康发展，从而提高
市场效率，使我国金融市场得到进一步完善。
自2010年起，中国人民银行、中国银监会就已
开始对一系列影子银行业务进行监管，如规范银
信理财合作业务、要求审慎开展信贷资产转让业
务等，这些措施可确保成本对称，遏制监管套利，
同时有利于准确把握信贷总量，控制整个金融体
系的潜在风险。从长远看，逐步设计和建立透明、
规范的信息披露制度，建立更加规范和完善的金
融市场机制，确保投资者的市场平等地位和信息
对等权利，不断加强和改进监管，提高金融产品和
金融市场的透明度和规范性，使影子银行在监管
的“无影灯”照射下克服自身存在的缺陷和问题，
进而继续发挥积极作用，将是确保影子银行体系
稳健发展的必由之路。
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